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МАҲАЛЛИЙ КОВУЛ (CAPPARIS SPINOSA L. – HERBACEA) ЎСИМЛИГИНИНГ 
ИЛДИЗ ПЎСТЛОҒИДАН СПИРТЛИ ТИНДИРМА ОЛИШНИНГ НАЗАРИЙ 
АСОСЛАРИ 
* Наргиза Ҳолиқова Бахтиёровна, ** Шавкат Абдуллаев Вохидович 
*Наманган муҳандислик-қурилиш институти 
**Наманган Давлат Университети 
 
Аннотация. Дунё фармацевтика амалиётини тажрибамизда фойдаланган ҳолда ковул 
илдиз пўстлоқларидан шифобахш дори воситалари ишлаб чиқаришни такомиллаштириш 
масалалари ёритилган. Турли хасталикларни даволовчи табиий дори воситасини 
шакллантириш назарияси келтирилган. Бу ўсимликни фойдаланиш тарихини ўрганиб чиққан 
ҳолда, вилоятимизда янги ишлаб чиқариш технологияларига асосланган ҳолда турли доривор 
воситаларни ишлаб чиқаришни такомиллаштиришдир. 
Калит сўзлар. Ковул ўсимлиги, ковулнинг фойдалари, ковулнинг илдиз қисми, 
илдизининг фойдали хусусиятлари, дори воситалари, спиртли тиндирмалар тайёрлаш, 
алкалоидлар, флавоноидлар, ковулнинг халқ табобатидаги аҳамияти, замонавий 
тиббиётда ковулнинг аҳамияти, ковулли препаратлар, спиртли тиндирмалардан 
фойдаланиш асослари, илдиз тиндирмасидан фойдаланиш эҳтиёт чоралари 
ОСНОВЫ ПОЛУЧЕНИЕ СПИРТНОГО НАСТОЙКУ ИЗ КОРНЕЙ МЕСТНОГО 
КАПЕРСА (CAPPARIS SPINOSA L. – HERBACEA) 
* Наргиза Бахтиёровна Халикова, ** Шавкат Вохидович Абдуллаев 
*Наманганский технологическый-строительный институт 
**Наманганский государственный университет  
 
Аннотация. Обсуждено усовершенствование производства лекарственных 
препаратов из коры корня каперса, используя мировую фармацевтическую практику в 
нашем опыте. Приведено теория формирования природных средств для лечения различных 
заболеваний. Изучая историю использования этого растения, улучшение производства 
различных лекарственных препаратов на основе новых технологий производстве в нашем 
регионе.  
Ключевые слова: каперсовое растение, полезные свойства каперсов, корневая 
система каперса, лечебные свойства корня, медицинские препараты, получение спиртового 
настойки, алкалоиды, флавоноиды, значение каперса в народной медицине, значение каперса 
в современной медицине, медицинские препараты из каперса, основы использование 
спиртовых настойек, противопоказанные исползование корневого настойка 
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Abstract: Having used the advanced experience of the world in our perform, stressed about 
improving the production of fired root peels of capers. Mentioned to the formation of a natural 
medicine for the treatment of various diseases. Having learned about the history of using 
technology, based on new producing equipment in our region, implementing produce of different 
medical treatments. 
Keywords: caper plant, useful properties of capers, root system of caper, medicinal 
properties of the root, medical preparations, obtaining alcoholic tinctures, alkaloids, flavonoids, the 
meaning of caper in folk medicine, the meaning of caper in modern medicine, medical preparations 
of caper, the basics of using alcohol tinctures, contraindicated use of root tincture 
 
Сўнгги йилларда соғлиқни сақлаш тизимида амалга оширилаётган кенг 
кўламли ислоҳотлар фуқароларнинг замонавий тиббий хизматларга, дори-
дармонлар билан таъминланишга бўлган имкониятларини кенгайтирди, 
шунингдек, кўрсатилаётган тиббий ёрдам сифати ва самарадорлиги яхшиланишига 
олиб келди. 
Ўткир ва мураккаб касалликларни даволашда халқ табобати муҳим аҳамият 
касб этади, табиат нематларидан фойдаланиб турли доривор воситалар ёрдамида 
даволашда аҳолининг турли қатламларида катта эҳтиёж сезилмоқда. 
Ўзбекистон ҳудуди ўзининг ранг-баранг ландшафтлар, флора ҳамда 
фауналари билан ажралиб туради. Бу ерда антиқа ва ранг-баранг ўсимлик 
турларининг табиий кўпайиш марказлари, жумладан, кўплаб жуда камёб маданий 
ўсимликлар авлоди аниқланган. 
Шу кунда илмий тиббиётда қўлланилаётган минглаб синтетик препаратлар 
бўлгани билан, доривор ўсимлик маҳсулотларидан олинаётган дори воситалари 
ўзининг салбий таъсири йўқлиги, аллергия чақирмаслиги ва бошқа ноёб 
хусусиятлари туфайли уларга талаб ортиб бормоқда. Доривор ўсимлик 
маҳсулотларидан янгидан-янги дорилар яратиш устидаги илмий изланишлар кўп 
йўналишларда давом этмоқда, Ибн-Синонинг тиб қонунлари асарида келтирилган 
маълумотлар эса бу ишларда жуда кўл келмоқда. 
Ўзбекистон флорасида ёввойи ҳолда ўсувчи ва бошқа 100 дан ортиқ Ибн-Сино 
қўллаган ўсимлик маҳсулотлари шу кунда илмий тиббиётда самарали 
фойдаланилмоқда. Ушбу мақоламизда шундай ўсимликлардан бири – тиконли 
ковул ўсимлигидан тиббий мақсадларда фойдаланиш учун дори воситаси бўлмиш 
спиртли тиндирма тайёрлаш ҳақида маълумотлар келтирилган. 
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Расм – 1. Тажриба шароитида ковул (Capparis spinosa L. – herbacea) ўсимлигининг 
илдиз пўстлоқларидан олинган спиртли тиндирма 
Ковул – Ковулдошлар оиласига мансуб кўп йиллик ярим бута – ўт ўсимлик, 
илдиз қисми кучли бўлганлиги сабабли кеч кузгача ўсиб туради. Илдизлари – йўғон, 
кучли, бақувват бўлиб, узунлиги 10-12 м.гача етади. 
 
Расм – 2. Ковул (Capparis spinosa L. – herbacea) ўсимлигининг илдиз қисми 
Энг кучли қисми илдизи бўлиб қайта ишлаш натижасида турли доривор 
препаратлар ва матоларни бўяшда тўқ яшил-жигарранг ранг олишда фойдаланиб 
келинган. 
    
Расм – 3. 20 йиллик ковул (Capparis spinosa L. – herbacea) ўсимлигининг илдиз 
қисмининг кўринишлари 
Ковулнинг илдиз пўстлоғи жуда фойдалидир. Улардан фармацевтикада кенг 
қўлланилади. 
Ковул ўзида қатор фойдали моддаларни сақлайди. 
Пўстлоғи ва баргларида – алкалоид стахидрин. 
Илдиз қисмида: алкалоид ва азотли асосларни ўз ичига олган – стахидрин ва 
каппаридин гликозиди; глюкокаппаринли флавоноидлар; стероллар; терпенлар 
мавжуддир. [1, 2, 3] 
Алкалоидлар – ўсимликлар (қисман ҳайвонлар) тўқималарида тайёр ҳолда 
учрайдиган асосли (ишқорий) хоссага ва кучли физиологик таъсирга эга бўлган, 
молекуласида азот сақловчи – мураккаб органик бирикмалардир. Алкалоидлар 
кўпинча рангсиз, оптик фаол, ҳидсиз аччиқ мазали, учувчан бўлмаган кристалл ёки 
аморф моддалардир. Соф ҳолдагиси спирт ва бошқа органик эритмаларда эриса, 
кислоталар билан ҳосил қилган тузлари сувда ва спиртда яхши эрийди. Баъзан 
рангли, суюқ ва учувчан алкалоидлар ҳам учрайди. Алкалоидлар ва уларни сақловчи 
ўсимликлар заҳарлидир! Бир қатор алкалоидлар ва уларни сақловчи 
ўсимликларнинг препаратлари муҳим доривор восита сифатида тиббиётда турли 
касалликларни даволаш учун ҳамда бошқа соҳаларда ишлатилади. 
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Флавоноидлар – ўсимлик дунёсида кенг тарқалган бўлиб, асосан улар гул ва 
баргларда тўпланади. Флавоноидлар рангсиз, сариқ ёки зарғалдоқ рангли кристалл 
моддалар бўлиб, гликозидлари спирт ва қайноқ сувда яхши, совуқ сувда ёмон 
эрийди, бошқа органик эритувчиларда эримайди, агликонлари органик 
эритувчиларда яхши эрийди. Флавоноид препаратлари ва уларни сақловчи 
ўсимликларда тайёрланган дори шакллари Р витамини етишмаслигидан ва қон 
томирлари ўтказувчанлиги бузилишидан келиб чиқадиган ва бошқача 
касалликларни даволашда ҳамда қон босимини пасайтирувчи, тинчлантирувчи, ўт 
ҳайдовчи (жигар ва ўт пуфаги касалликларида) ва сийдик ҳайдовчи (буйрак ва қовуқ 
касалликларида) восита сифатида қўлланилади. [4] 
Илдизи куйдирувчи аччиқ тамга эга. 
Қадимги Араб шифокорлари ковул илдизларини аллергия, шол ва ревматизм 
билан оғриганда ишлатганлар. Ўрта Осиёда илдиз қайнатмаларидан сариқ – 
(желтуха)ни даволашади, ҳудди шу қайнатма билан отларнинг қўтир касаллигида, 
уларнинг терисини артишади. 
Ковулни қадимдан табобатда турли касалликларни даволаш учун ишлатилиб 
келинган. Уни илдизини Ибн Сино астма (нафас қисиши), меъда-ичак 
касалликларини ва ёмон сифатли ҳам ифлос яраларни даволашда, бош, тиш ва қора 
жигар оғриғида оғриқ қолдириш ҳамда сийдик ҳайдовчи восита сифатида ва 
гижжаларни организмдан туширишда қўллаган. Ковул ширасини Ибн Сино шол 
бўлганда ва мушаклар узилишини даволашда тавсия қилган. [5] 
Ибн Синонинг Тиб қонунларида келтирилишича: 
Кабар – ковул, итқовун. 
Моҳияти. Бу мева бўлиб, илдизи ҳам бор. Уни узумнинг сиқиб олинган сувига 
солиб қўйилади. Илдизи аччиқ ва ўткир. Бир тури Қулзумда ўсади. Бу тури оғизни 
чақа қилади, ҳатто қабартиради, тиш милкини шиширади. 
Танлаш. Энг фойдали қисми илдизининг пўстлоғидир. 
Табиати. Иссиқ мамлакатларда ўсадигани энг иссиғи бўлади. Ҳамма 
турларининг иссиқлиги ва қуруқлиги иккинчи даражададир. 
Хоссалари. Шимилтирувчи, очувчи ва тозаловчидир. Илдизи парчаловчи, 
латифлаштирувчи, тозаловчи ва очувчидир. Унинг пўстлоқларида аччиқлик, 
ўткирлик ва буруштирувчанлик бор. Мевасининг, айниқса, тузланганининг 
озиқлиги кам. Янгиси қуруғидан кўра кўпроқ озиқ бўлади. 
Шиш ва тошмалар. Илдизи қулғуна ва қаттиқ шишларни шимилтиради. 
Илдизига (зарарли) кучини синдирадиган нарсани аралаштирилади, барги бу 
жиҳатдан синалган доридир. 
Жароҳат ва яралар. Илдизининг пўстлоқларини ёмон сифатли чиркин 
жароҳатларга қўйилганда (энг кўп фойда келтиради). 
Бўғинлар. Илдизининг пўстлоқлари ирқуннисо ва ёнбош оғриқларига фойда 
қилади. Гоҳо ковулдан олинган шира билан ҳуқна қилинса, ўшаларга жуда фойда 
қилади, яна бу фалажга ва увушишга ҳам фойда қилади, яна буруштирувчанлиги 
сабабли аъзоларни маҳкамлайди. Шунинг учун мушакларнинг бошларида ва 
ўрталарида пайдо бўлган эт узилишларига фойда қилади. 
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Бош аъзолари. Илдизининг пўстлоқларини чайналса, бошдан рутубатни 
тортади ва бошдаги совуқ оғриқни босади. Унинг ширасини қулоқдаги қуртларга 
қарши томизилади. Тиш оғриғига қарши илдизининг пўстлоқларини, айниқса, 
янгиларини, ёки баргини чайнаш (керак), шунингдек, ковул солиб қайнатилган 
сирка ё шароб билан оғизни чайқаш керак, ёки бир сафар шароб, бир сафар сирка 
билан чайқаш керак. 
Нафас ва кўкрак аъзолари. Тузлангани астма билан оғриган кишиларга 
фойда қилади. 
Озиқлантириш аъзолари. Ковулнинг ўзи, айниқса, илдизининг пўстлоғи 
талоқ касаллигида ва талоқ қаттиқлашганда ичилганда ё арпа, ёки арпага ўхшаш 
нарсанинг уни билан қуюқ суртма қилинганда жуда фойдалидир. Кўпинча талоқни 
қуюқ савдо моддасидан бўшатади, натижада талоқ соғаяди. 
Чиқариш аъзолари. Хом, қуюқ хилтни суради, ҳайз қонини юргизади, 
ичаклардаги илонлар ва гижжаларни ўлдиради. Бавосирга фойда қилади, шаҳвоний 
қувватни кўпайтиради. Овқатдан олдин унинг тузланганини ейилса, ични суради. 
Заҳарлар. Бу (яхши) тарёкдир. [6] 
Табобатда ҳамма қисмидан фойдаланилади. Табиати иккинчи даражада 
иссиқ-қуруқ. Шу сабабли, совуқдан келиб чиққан ҳамма касалликларда ишлатилади. 
Бел оғриғи, бўғимлар оғриғи, ревматизм, талоқ касалликлари, теридаги тошмалар, 
йиринглаган чиркин яраларда ишлатилади. Тиқилмаларни очувчи, тозаловчи, 
аъзоларни қувватлантирувчидир. Кўп фойдаланиб бўлмайди. Энг кучли қисми 
илдизидир. Қонни латифлаштиради. Яллиғланиш ва шамоллашдан келиб 
чиқадиган ҳар қандай оғриққа ишлатилади. Айрим совуқдан бўлган шишларни 
қайтаради. Илдизини ҳатто фалажларда ишлатса бўлади, фойда қилади.” [7] 
Келтирилган маълумотларга асосан, бу усуллардан кўп йиллардан бери фойдаланиб 
келинган ва яхши натижаларга эришилган. Шунинг учун, бу маълумотлар 
ишонарли деб ҳисобланади. Ҳозирда “Шарқ табобати” тиббий ходимлари 
томонидан тиббий мақсадларда ковул ўсимлигининг илдиз пўстлоғидан кўпроқ 
фойдаланишади. 
Бугунги тиббиётда ковулли қайнатмадан оғриқсизлантирувчи ва 
тинчлантирувчи восита сифатида фойдаланилади. Ковул илдиз пўстлоғидан 
тайёрланган дамлама ва қайнатмалар билан ревматизмни даволанади. 
Ковул илдизидан тайёрланган 25 % ли қайнатма ва дамламаси қон оқишларни 
тўхтатиш хоссасига эга эканлиги тадқиқотларда (ҳайвонларда ўтказилган 
тажрибаларда) тасдиқланган. Шунинг учун бу доривор воситалар илмий тиббиётда 
ичдан, бавосил касаллигида ва бошқа қон оқишларда уларни тўхтатувчи восита 
сифатида ишлатишга тавсия қилинган. 
Ковулнинг шифобахш хусусиятлари ҳали тўлалигича ўрганилмаган. Итларда 
олиб борилган тажрибаларга асосан, ковул илдизларининг спиртли тиндирмаси 
қондаги тромбоцитлар фаолиятига таъсир этиб, уларнинг миқдорини 
кўпайтириши аниқланган. Шу сабабли, ковулни қондаги тромбоцитларнинг 
етишмовчилиги касалликларида тиббий дори воситалари кўринишида қўллаш 
мумкинлигини билдиради. 
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Бундан ташқари, турли хил аллергик касалликларда ковул илдизларидан 
фойдаланиш имкониятлари ўрганилмоқда. Денгиз чўчқаларида ўтказилган 
тажрибаларнинг натижаси, дорининг десенсибилизацияловчи таъсири 
юқорилигини кўрсатган. [8] 
Ковулнинг асосан илдиз пўстлоғи жуда фойдалидир.  
 
Расм – 4. Ковул илдиз пўстлоқлари. 
Юқоридагилардан кўринадики ушбу ўсимлик ниҳоятда шифобахшдир. У 
ўзимизнинг маҳаллий ҳудудларимизда кўплаб ўсади, лекин халқимиз орасида 
ўсимликдан қандай мақсадларда фойдаланиш билимлари жуда ҳам кам. 
Муаллифнинг мақсади бу ўсимликни фойдаланиш тарихини ўрганиб чиққан ҳолда, 
вилоятимизда янги ишлаб чиқариш технологияларига асосланиб турли доривор 
воситаларни ишлаб чиқариб, уни халққа тақдим этиш. Наманган ҳудуди 
намгарчилик туфайли, зах бўлганлиги сабаб, ҳудудда турли совуқдан келиб 
чиқадиган бўғим шамоллашлари, ревматизм, нафас қисиши, турли шамоллаш 
туфайли келиб чиқадиган оғир хасталиклар кўп. Айниқса, дунё табобати шифосини 
топа олмаётган саратон хасталиклари авж олган ҳозирги даврда, ўзимизда бу давоси 
йўқ хасталикка даво – оёқ остидага фойдали ўсимлик фойдаларини кўрсатиб бериш. 
Ковул ўсимлиги таркибидаги жуда ҳам фойдали кверцетин моддаси бу хасталикка 
даводир. Шундай экан, ер юзида қадрсиздай ўсаётган бу ўсимликнинг ши-
фобахшлик жиҳатларини инобатга олиб, кўплаб шифобахш доривор маҳсулотлар 
тайёрлаб, ишлаб чиқаришга тадбиқ этиш.  
Юқоридаги бобоколонимиз табобат илми соҳиби Ибн Синонинг қолдирган 
ноёб маълумотлари – “илдизини кучини синдириш учун узумнинг сиқиб олинган 
сувига ботириб қўйилади” – деган маълумотларига асосланиб тиндирмалар 
тайёрланиш тарихига биноан ковулли тиндирма тайёрлашни тажриба 
шароитларида бажардик. Ҳозирги кунда тиндирмаларни винода, ароқда, самогонда 
(сув ва спирт аралашмаси) ва медицина спиртида тайёрланади. 
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